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(57) Опора шарошки долота, яка містить корпус 
шарошки, цапфу, кульки та ролики, яка відрізня-
ється тим, що ролики виконані на периферійних 
частинах конічними з вершиною конуса на осі обе-
ртання шарошки і з фасонно-вгнутою поверхнею 
обертання в середній частині та розміщені між 
кульками з боку корпусу шарошки з можливістю 
контакту з кульками фасонно-вгнутою частиною в 
двох точках, рознесених вздовж осі ролика проти-
лежно від меридіанного перерізу кульок таким чи-
ном, що радіуси ролика в цих точках в площині, 
перпендикулярній площині його обертання, більші 
за радіус кульки в 1,05-1,1 рази, а на буртиках ца-
пфи виконані внутрішні проточки з можливістю 
взаємодії коченням з конічними частинами роликів 
з боку, протилежного точці взаємодії цапфи з ку-
льками.
 
 
 
 
Винахід відноситься до бурильної техніки, а 
саме до опорних вузлів шарошок. 
Відомі опорні вузли шарошок [Симонов В.В., 
Выскребцов В.Г. Работа шарошечных долот и их 
совершенствование. - М.: Недра, 1975. - С.154-
166], які містять підшипники з несепарованими 
тілами кочення у вигляді кульок і роликів. 
Недоліком їх є малий ресурс з-за відсутності 
сепараторів і торцового торкання роликами цап-
фи. Відсутність сепаратора обумовлює появу на-
сосного ефекту та можливість заклинювання тіл 
кочення при попаданні під них абразиву. Насосний 
ефект призводить до циркуляції промивної рідини 
з абразивними частинками породи, яка вимиває 
мастила та збільшує знос елементів опори. Закли-
нювання тіл кочення додатково збільшує цей знос 
внаслідок ковзання. Наявність двох несепарова-
них рядів кулькових та одного 
роликоциліндричного обумовлює нерівномірну 
передачу осьового зусилля по рядах. 
Найбільш близьким до винаходу є опорний ву-
зол (там же, с.228-230), який складається з корпу-
су, шарошок, цапфи, кульок та роликів і в якому на 
міждорожкових буртиках цапфи виконані гвинтові 
канавки, напрям яких протилежний на напірній і 
всмоктувальній сторонах. Ці канавки виконують 
роль контрнасоса, який створює зворотній пере-
пад тиску, нейтралізуючи тиск від насосного ефек-
ту. Однак внаслідок формування контрнасосом 
постійного тиску, а тілами кочення - змінного уник-
нути повністю підсмоктування промивної рідини не 
вдається. 
В основу винаходу поставлена задача удоско-
налити опору шарошки долота в напрямку 
збільшення ресурсу за рахунок уникнення насос-
ного ефекту, зменшення рядності опори та тор-
кання торців роликів до буртиків цапфи, завдяки 
зміни конструкції та зв'язку між елементами. 
Задача розв'язується тим, що в опорі, яка 
містить корпус шарошки, цапфу, кульки та ролики, 
ролики виконані конічними по краях з вершиною 
конуса на осі долота і з фасонно-вгнутою поверх-
нею обертання в середній частині та розміщені між 
кульками зі сторони корпусу шарошки з 
можливістю взаємодії фасонно-вгнутою частиною 
в двох точках з поверхнею кульок радіусом роли-
ка, більшим за радіус кульки в 1,05-1,1 раза, на 
буртиках цапфи зроблені внутрішні проточки з 
можливістю взаємодії коченням з конічними час-
тинами поверхні роликів зі сторони, протилежній 
взаємодії цапфи з кульками. 
Розміщення роликів між кульками дозволяє 
забезпечити сепарацію кульок та уникнути 
підсмоктування промивної рідини. Виконання 
буртиків цапфи з внутрішніми проточками з 
можливістю їх взаємодії з конічними частинами 
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роликів по внутрішній стороні, протилежній контак-
ту цапфи з кульками, дозволяє уникнути 
кінематичного ковзання тіл кочення та забезпечи-
ти однорядність опірання, уникаючи 
нерівномірності передачі зусиль. Виконання 
роликів з фасонно-вгнутою поверхнею в місці кон-
такту в двох точках кульок з перевищенням 
радіуса її кривини в 1,05-1,1 раза щодо радіуса 
кульки дозволяє зменшити контактні напруги та 
орієнтувати осі роликів перпендикулярно напряму 
їх руху й забезпечити утримання роликів від осьо-
вого переміщення до контакту їх торців з буртика-
ми цапфи. 
На Фіг.1 показана опора шарошки долота. 
Опора виконана однорядною. Ролики 1 
зроблені конічними по краях з вершиною конуса на 
осі долота і з фасонно-вгнутою поверхнею обер-
тання, наприклад у вигляді еліпсоїда, всередині, а 
буртики цапфи 2 - з внутрішніми проточками з 
можливістю взаємодії зсередини з конічними час-
тинами роликів 1. Середня частина роликів 1 має 
можливість торкатися кульок 3 в двох точках з 
радіусом вгнутої поверхні, який дорівнює 1,05-1,1 
радіуса кульки. У корпусі шарошки 4 зроблені про-
точки для безперешкодного провертання цапфи 2. 
Принцип дії опори шарошки долота такий. 
При обертанні цапфи 2 навколо осі бурильної 
колони корпус шарошки 4, взємодіючи з вибоєм, 
починає провертатися навколо осі цапфи 2. Куль-
ки 3 будуть перекочуватися по власних бігових 
доріжках цапфи 2 та корпусу шарошки 4, приводя-
чи в рух ролики 1, завдяки контакту з їх фасонно-
вгнутою поверхнею, коченням по внутрішніх 
конічних проточках буртиків цапфи 1. Як ролики 1, 
так і кульки 3 з-за їх рівномірного розміщення бу-
дуть рухатися рівномірно по бігових доріжках при 
рівномірному розподілі зусиль при зменшених кон-
тактних напругах, завдяки торканню зовнішьої 
поверхні кульки 3 та внутрішньої поверхні ролика 
1, радіуси яких мало відрізняються один від друго-
го. Конічні опорні ролики 1 сприймають більші на-
вантаження у порівнянні з циліндричними однако-
вих розмірів.
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